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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 
 
 
 
Aquest projecte de final de grau consisteix en dissenyar i 
calcular una nau industrial destinada a l’emmagatzematge, 
fent que aprofiti els recursos naturals per tal de ser més 
sostenible. S’han definit tots els elements constructius de 
la nau, així com els de la parcel·la. S’ha calculat 
l’estructura i s’ha comprovat amb el programa CYPE. També 
s’han dibuixat els plànols de l’estructura, tancament, 
paviment i dels elements sostenibles. 
 
 
This final project designs and calculates a warehouse 
intended for storage, making advantage of the natural 
resources in order to be more sustainable. It has been 
defined all the building elements of the warehouse, and 
also the plot. It has been calculated the structure and 
been checked with the program CYPE. It has also drawn the 
blueprints of the structure, its closing, its paving and 
the sustainable elements. 
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1.!Motivació!
'
Els' motius' que' m’han' portat' a' fer' aquest' projecte' són,' primer,' el' fet' de' poder'
dissenyar'i'desenvolupar'un'projecte'd’una'nau'industrial'de'la'mateixa'manera'que'ho'
faria'una'empresa'i'que'es'pot'aplicar'a'la'vida'real.'
'
En'segon' lloc,'poder'aplicar' i'unificar'el'coneixement'après'en'diferents'assignatures'
en'un'sol'projecte.'
'
'
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2.!Objectius!
'
L’objectiu'd’aquest'projecte'és'aprendre'a'dissenyar' i' calcular' l'estructura'd’una'nau'
industrial'a'dos'aigües,'que'compleixi'amb'la'normativa'del'Codi'Tècnic'de'l’Edificació'i'
que'tingui'criteris'de'sostenibilitat.'
'
Els'objectius'a'seguir'pel'correcte'desenvolupament'd’aquest'projecte'són:'
'
• Establir'una'metodologia'de'treball'pel'desenvolupament'del'projecte.'
• Familiaritzarjse'amb'la'normativa'que'regula'totes'les'construccions.'
• Càlcul'd’una'estructura'industrial'i'dels'seus'perfils.'
• Aprendre'a'utilitzar'suport' informàtic'pel'càlcul'de' l’estructura,'en'aquest'cas'
s’utilitzarà' el' programa' CYPE,' i' més' concretament' els' seus' mòduls' de'
“Generador' de' Pòrtics”' i' “Metall' 3D' Clàssic”.' Pels' plànols' s’utilitzarà' el'
programa'AutoCAD.'
'
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3.!Requisits!del!disseny!
3.1.!Localització!i!descripció!del!solar!
'
La'nau'industrial's’ubicarà'en'el'carrer'Canigó'del'Polígon'Industrial'Sant'Pere'Molanta,'
al'municipi'de'Olèrdola,'a'la'comarca'de'l’Alt'Penedès.'
'
La'superfície'del'solar'és'de'6.000'm2.'Té'una'forma'rectangular'amb'una'distància'de'
77,63'm'de'façana,'i'77,29'm'de'fondària.'
'
La' topografia'del' terreny'és'plana'degut'a'que' la'parcel\la' ja'està'acondicionada'per'
poderjhi'construir,'però'falta'ferjhi'els'fonaments'per'poder'construir'la'nau,'i'per'tan'
la'única'obra'que'necessita'del'terreny.'
'
Els'serveis'urbanístics'que'té'la'parcel\la'són'els'necessaris'per'poder'desenvolupar'una'
nau.'Disposa'de'subministrament'd’aigua,'electricitat,'telèfon'i'clavegueram.'El'solar'ja'
té'feta'la'vorera'amb'el'seu'corresponent'enllumenat.'
'
El' polígon' està' ben' comunicat' ja' que' es' té' accés' a' la' Nj340,' la' autopista' APj7' i' la'
carretera'Cj15'
Figura'1.'Vista'aèria'del'solar.'
'
'
'
'
'
'
'
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3.2.!Descripció!de!la!nau!
'
La'estructura'final'estarà'formada'per'dos'naus'iguals'una'al'costat'de'l’altra,'formant'
un'únic'espai.'
'
Les'dimensions'de'cada'una'de'les'naus'seran:'
'
• Llum:'24'm.'
• Longitud:'36'm.'
• Altura:'12'm.'
• Altura'dels'pilars:'8'm.'
• Separació'entre'pilars:'4,5'm.'
• Tipus'de'coberta:'dos'aigües.'
• Inclinació'de'la'coberta:'18,430'(33,3%)'
'
Tan'la'coberta'con'el'tancament'lateral'estarà'format'per'panells'Sandwich'de'50'mm,'
format' per' dos' xapes' d’alumini' amb' un' nucli' de' poliuretà,' i' a' sobre' es' col\locaran'
plaques'solars'repartides'per'tota'la'coberta.'A'l’interior'hi'haurà'una'zona'd’oficines'i'
un'dipòsit'per'la'recollida'd’aigües'pluvials.'
'
La'nau'es'dimensionarà'per'tal'de'poder'suportar'un'pont'grua'de'5'Tn.'
'
'
'
3.3.!Distribució!interna!
'
Per'tal'de'tenir'un'millor'aprofitament'de'la'nau,'la'distribució'interna'de'la'nau'hauria'
de'ser'diàfana,'es'a'dir,'sense'pilars' interns.'Com'que'aquest'projecte'consta'de'dos'
naus' juntes,' hi' haurà' els' corresponents' pilars' de' cada' una' de' les' naus' dividint' la'
superfície'total'en'dos'd’iguals.'
'
La' nau' tindrà' una' zona' destinada' a' oficines' de' 81' m2.' Es' situarà' en' una' de' les'
cantonades' per' tal' de' poder' aprofitar' els' pilars' de' la' nau' i' haverjne' de' construir' el'
mínim'nombre.'Aquesta'zona'es'dividirà'en'dos'despatxos'i'una'zona'de'lavabos'amb'
vestidors.''
'
Totes' tres' zones' ocupen' el' mateix' espai' (27' m2).' Tindrà' parets' fetes' de' blocs' de'
formigó'de'40x20x20'cm'amb'una'alçada'de'4'm.'També's’instal\larà'un'fals'sostre'per'
tal'de'que'no'es'vegi'tot'el'cablejat'de'la'il\luminació'o'altres'elements.'
'
'
'
'
'
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3.4.!Justificació!de!les!mides!
'
Aplicant'el'pla'urbanístic'municipal'd’Olèrdola'(POUM),'es'pot'comprovar'a'través'del'
quadre'que'es'compleixen'les'diferents'exigències:'
'
' NORMATIVA' PROJECTE'
Parcel\la'mínima' 2000'm2' 6000'm2'
Façana'del'carrer'mínima' 30'm' 77,63'm'
Coeficient'd’edificabilitat' 1'm2'st/'m2's' 0,31'm2'st/'m2's'
Ocupació'màxima'de'la'parcel\la' 50'%' 29'%'
Alçada'màxima' 15'm' 12'm'
Distància'mínima'd’edificació' A'vial' 10'm' 20'm'
Altres'límits' 10'm' 15'm'
Tanca'perimetral'màxima' Material'massís' 0,8'm' 0,8'm'
Calat'o'vegetal' 1,2'm' 1'm'
'
Taula'1.'Comparativa'entre'els'valors'de'la'normativa'i'del'projecte.'
'
'
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4.!Normativa!a!aplicar!
'
'
A' continuació' s’enumeren' les'normes' aplicades' en'el' desenvolupament'del' projecte'
amb'una'breu'descripció:'
'
• Codi'Tècnic'de'l’Edificació'(CTE):'Estableix'les'exigències'que'els'edificis'han'de'
complir'en'referència'a'la'seguretat'i'la'habitabilitat,'tan'per'la'societat'com'pel'
medi'ambient.'
'
Aquest' document' va' ser' aprovat' per' la' Llei' d’Ordenació' de' l’Edificació' (LOE)'
38/1999.''
'
En'aquest'projecte,'s’han'aplicat'els'següents'apartats'd’aquesta'norma:'
'
! DBjSE.'Document'Bàsic.'Seguretat'Estructural.'
! DBjSEjAE.' Document' Bàsic.' Seguretat' Estructural.' Accions' en' la'
Edificació.'
! DBjSEjA.'Document'Bàsic.'Seguretat'Estructural.'Acers.'
! DBjHS.'Document'Bàsic.'Salubritat.'
'
• Pla'd’Ordenació'Urbanística'Municipal'd’Olèrdola'(POUM):'L’objectiu'd’aquest'
document'és'el'de'classificar'el'sòl,'amb'la'finalitat'd’establirjne'el'règim'jurídic'
corresponent,'definir'el'model'd’implantació'urbana'i'les'determinacions'per'al'
desenvolupament' urbanístic,' definir' l’estructura' general' de' l’ordenació'
urbanística'del'territori'i'les'pautes'per'ferjne'el'desenvolupament'i'determinar'
les'circumstàncies'que'poden'produir'la'seva'modificació'o'revisió.'
'
El' POUM' s’ha' tramitat' d’acord' amb' el' Decret' Legislatiu' 1/1990' en' quant' a'
l’Avanç' de' Planejament,' i,' a' partir' del' document' d’aprovació' inicial,' d’acord'
amb'el'Decret'Legislatiu'1/2005,'de'26'de'juliol,'pel'qual's’aprova'el'Text'refós'
de'la'Llei'd’urbanisme.'
'
En'aquest'projecte'només's’apliquen'els'articles'193'–'195,'que'fan'referència'
al'Polígon'Industrial'Sant'Pere'Molanta.'
'
'
'
'
'
'
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5.!Accions!sobre!l’estructura!
5.1.!Accions!permanents!
5.1.1.!Pes!propi!
'
El' pes' propi' a' tenir' en' compte' és' el' dels' elements' estructurals,' els' tancaments' i'
elements' separadors,' els' envans,' tot' tipus' de' fusteries,' revestiments' (com' a'
paviments,'arrebossats,'falsos'sostres)'i'l’equip'fix.'
'
El' valor' característic' del' pes' propi' dels' elements' constructius,' es' determinarà,' en'
general,' com' el' seu' valor' mitjà' obtingut' a' partir' de' les' dimensions' nominals' i' dels'
pesos'específics'mitjans.'
'
El' pes' de' les' façanes' i' elements' de' compartimentació' pesats,' tractats' com' a' acció'
local,' s'assignarà' com' a' càrrega' a' aquells' elements' que' inequívocament' vagin' a'
suportarjlos,' tenint' en' compte,' si' escau,' la' possibilitat' de' repartiment' a' elements'
adjacents'i'els'efectes'd'arcs'de'descàrrega.'
'
'
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5.2.!Accions!variables!
5.2.1.!Sobrecàrrega!d’us!
'
La' sobrecàrrega' d’ús' fa' referència' al' pes' dels' objectes' que' es' podrien' situar' sobre'
l’estructura,' simulantjse' com' una' càrrega' uniformement' distribuïda.' Segons' l’ús,'
s’agafen'els'valors'característics'de'la'taula'2.''
'
Tanmateix,'per'fer'comprovacions'locals'de'la'capacitat'del'terreny,'s’ha'de'considerar'
una'càrrega'concentrada'en'un'punt'concret.'
'
'
'
Taula'2.'Valors'de'la'càrrega'd'ús'segons'CTEjDBjAE.'
'
La'coberta'està'formada'per'panells'sandwich'recolzats'a'les'corretges.'Aquest'tipus'de'
coberta'no'permet'l’accés'a'ella,'i'per'tan'no'es'considera'cap'sobrecàrrega'd’ús.'Per'
altra'banda,' si'que' s’ha'de' tenir'en'compte'una'càrrega'de'1'kN/m2'en' la' zona'més'
desfavorable.'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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5.2.2.!Vent!
'
'
'
Figura'2.'Mapa'eòlic'd'Espanya.'
'
El'Polígon'Industrial'Sant'Pere'Molanta'es'troba'dins'la'zona'X.'
'
L’alçada'màxima'de'l’edifici'és'de'12'metres,'amb''una'coberta'a'dos'aigües'amb'una'
inclinació'de'18,430'(33%)'
'
'
'
'
Figura'3.'Càrrega'de'vent'sobre'la'coberta'(expressat'en'kg/m2)'
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'
Càlcul'per'm'a'100:'' !!(!!")!!"!(!!") = !"!!!"!!''"'a=j49,57'
'
Càlcul'per'm'a'200:'' !!(!!")!!"!(!!") = !"!!!"!!''"'b=j32,71'
'
Càlcul'per'm'a'18,430:' !!(!!",!")!!",!"!(!!",!") = !",!"!!"!"!!" '"'m='j35,36'kg/m2'='j346,88'N/m2'
'
Càlcul'per'm'a'18,430:'' !!(!!")!!"!(!!") = !"!!!"!!''"'n='j66,43'kg/m2'='j651,66'N/m2'
'
'
'
'
5.2.3.!Sobrecàrrega!de!neu!
'
Per'determinar'la'sobrecàrrega'de'neu,'s’ha'seguit'la'normativa'marcada'en'el'Codi'
Tècnic'de'l’Edificació'en'l’apartat'3.5'corresponent'al'DBjSEjAE.'En'aquesta'norma,'es'
dona'con'a'valor'de'càrrega'de'neu'per'unitat'de'superfície:'
'
qn'='µ'\'sk'
'
Sent:'
µ:'coeficient'de'forma'de'la'coberta.'
sk:' valor' característic' de' la' càrrega' de' neu' sobre' un' terreny' horitzontal,' prenent' el'
valor'característic'de'la'capital'de'província.'Es'pot'obtenir'aquest'el'valor'de'la'taula'3.'
'
El'coeficient'de'forma'és'µ'='1'ja'que'la'norma'diu'que'per'cobertes'amb'inclinacions'
inferiors'a'300,'s’ha'd’aplicar'aquest'coeficient.'
'
'
Taula'3.'Sobrecàrrega'd'ús'segons'CTEjDBjAE.'
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En' aquest' cas' la' nau' estarà' situada' al' Polígon' Industrial' Sant' Pere' Molanta,' a' la'
província'de'Barcelona.'El'seu'valor'característic'de'càrrega'de'neu'és'sk'='0,4'kN/m2.'
'
El'valor'final'de'la'càrrega'de'neu'és:'qn'='µ'\'sk'='1'\'0,4'='0,4'kN/m2.'
'
'
'
5.2.4.!Accions!tèrmiques!
'
Les'accions'tèrmiques'són'aquelles'produïdes'per'les'deformacions'degudes'als'canvis'
de'temperatura.'
'
Segons' la' norma'DBjSEjA' en' l’apartat' 3.4.1.3,' no' es' consideraran' accions' tèrmiques'
quan'es'disposi'de'juntes'de'dilatació'o'quan'no'existeixin'elements'continus'de'més'
de'40'm'de'longitud.'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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6.!Descripció!de!la!estructura!
6.1.!Descripció!de!les!barres!
'
Totes' les' barres' utilitzades' en' aquest' projecte' seran'd’acer.' Les' que' estan' fetes' per'
laminació,''són'd’acer'S275,'mentre'que'les'conformades,'són'de'tipus'S235.'
'
Les'característiques'més'comunes'dels'acers'són:'
'
• Mòdul'd’elasticitat:'E'='210.000'N/mm2'
• Mòdul'de'rigidesa:'G'='81.000'N/mm2'
• Coeficient'de'Poisson:'ν'='0,3'
• Densitat:'ρ='7,85'kg/m3'
'
'
6.2.!Encavallada!
'
El' tipus' d’encavallada' que' s’utilitzarà' en' aquest' projecte' serà' una' encavallada'
americana.'L’encavallada'serà'simètrica'a'dos'aigües' i' tindrà'una' llum'de'24'm' i'una'
alçada'de'4'm.'
'
Per'crear' la'encavallada'amb'el'programa'CYPE,'s’utilitzà'el'mòdul'de'“Generador'de'
pòrtics”,' escollint' l’encavallada' corresponent,' així' com'el'nombre'de' trams'entre' les'
diferents' barres' verticals.' A' l’hora' de' dimensionar' els' diferents' perfils,' es' tindrà' en'
compte'les'càrregues'que'ha'de'suportar'l’encavallada.'
'
Les'barres'superiors'tindran'un'perfil'de'2x'L'90x90x9,'la'barra'inferior'tindrà'un'perfil'
de'2x'UPN'100,'i'les'barres'verticals'i'les'diagonals'tindran'un'perfil'tipus'LF,'diferent'el'
cada' una' de' les' barres' (veure' plànol' “Encavallada”).' Les' unions' entre' les' diferents'
barres'de'l’encavallada'seran'totes'unions'soldades.'
Figura'4.'Esquema'del'pòrtic'amb'l'encavallada'americana.'
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6.3.!Pilars!
'
Tots'els'pilars'de' la'nau'seran'de'tipus'HEB.'S’ha'escollit'aquest'tipus'de'biga'per' les'
seves'bones'propietats'quan'ha'de'suportar'condicions'de'compressió.'
'
Les' unions' dels' pilars' amb' els' fonaments' és' una' unió' rígida' a' través' de' plaques'
d’ancoratge'(apartat'7.3.'Placa'd’ancoratge).'
'
La'unió'entre'els'pilars'i'les'encavallades'serà'de'dues'formes:'una'de'les'unions'entre'
l’extrem' de' l’encavallada' i' el' seu' corresponent' pilar,' serà' una' unió' soldada,' i' no' es'
permetrà' el' moviment' relatiu' entre' les' dues' parts,' mentre' que' a' l’altra' extrem' de'
l’encavallada,' hi' haurà'una'unió'que'permet'el' desplaçament' lliure' sobre' la'direcció'
paral\lela'al'pòrtic'per'tal'de'reduir'tensions'en'aquest.'
'
'
6.4.!Corretges!de!coberta!i!laterals!
'
Les' corretges' de' coberta' tenen' el' propòsit' de' suportar' i' subjectar' el' material' de'
coberta,' transmetre' el' pes' a' les' encavallades,' aquestes' als' pilars' i' finalment' als'
fonaments.'
'
Les'corretges'laterals'permeten'poder'subjectar'el'tancament'lateral,'i'estan'unides'als'
pilars.''
'
Per' aquest' projecte' s’ha' utilitzat' el'mòdul' de' “Generador' de' pòrtics”' del' programa'
CYPE,'on'permet'dimensionar'els'dos'tipus'de'corretges.'Tan'les'corretges'de'coberta'
com'les'laterals'tenen'un'límit'de'fletxa'de'L/200,'s’utilitzarà'el'model'de'biga'contínua'
de'tres'o'més'trams,'una'fixació'rígida,'una'separació'de'1'm'entre'corretges,'i'un'acer'
S235.''
'
A'més'de'les'dades'anteriors,'per'poder'dimensionar'les'corretges,'també's’ha'hagut'
d’introduir'els'valors'de'les'càrregues'de'neu,'vent,'el'pes'del'tancament'de'la'coberta'
i'del'lateral,'el'numero'de'pòrtics'i'la'separació'entre'els'pòrtics.'
'
Amb' totes' les' dades' calculades' i' introduïdes' al' programa,' i' dientjli' quin' tipus' de'
corretja'es'vol'utilitzar,'per'aquest'projecte's’utilitzarà'una'corretja'amb'un'perfil'amb'
forma'de'Z' ja'que' la' relació' resistènciajpes'és'major' comparat'amb'altres'perfil'que'
també'podrien'ser'utilitzats'per'tenir'la'mateixa'funció,'i'a'més,'és'un'bon'perfil'per'un'
projecte' en' que,' com' aquest,' no' ha' de' suportar' grans' càrregues,' i' per' tan' es' pot'
estalviar'en'pes,'i'a'més,'la'seva'forma'permet'un'muntatge'amb'cargols,'fent'que'el'
treball'sigui'ràpid'i'sense'alts'costos.''
'
El' programa' ens' donar' com' a' resultat' que' es' corretges' de' coberta' han' de' tenir' un'
perfil' ZFj100x2,' mentre' que' les' laterals' haurien' de' ser' ZFj100x2,5.' Aquest' valor'
correspon'amb'l’obtingut'a'l’apartat'de'càlculs.'
'
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'
El'perfil'ZFj100x2'té'un'percentatge'd’aprofitament'calculat'pel'programa'de'81,66%'
per'la'tensió'i'79,98%'per'la'fletxa.'Pel'perfil'ZFj100x2,5,'el'percentatge'd’aprofitament'
és'de'81,01%'per'la'tensió'i'83,35%'per'la'fletxa.'
'
Hi' ha'un' total' de'56' corretges' ZFj100x2'a' les' cobertes' i' 18' corretges' ZFj100x2,5' als'
laterals.'
'
La' unió' entre' les' corretges' i' els' pòrtics' serà' mitjançant' una' placa' en' forma' de' L'
soldada'al'pòrtic'i'unida'amb'cargols'a'la'corretja.'La'unió'entre'el'perfil'Z'i'els'panells'
sandwich'serà'també'una'unió'amb'cargols.'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Figura'5.'Detall'de'la'unió'entre'el'perfil'Z'i'el'pòrtic.'
'
6.5.!Bigues!de!lligat!
'
Es' col\locaran'bigues'de' lligat'entre'els'extrems' superiors'dels'pilars'per' tal'de' tenir'
una'major'estabilitat'i'rigidesa'dels'pòrtics.'
'
Aquestes'bigues'tindran'un'perfil'IPN'300,'i'estaran'soldades'a'l’ànima'dels'pilars.'
'
'
6.6.!Creu!de!Sant!Andreu!
'
S’arriostrarà' la' nau' amb' creus' de' Sant' Andreu' per' tal' de' suportar' l’acció' del' vent' i'
permetre'una'major'resistència'a'l’estructura.'
'
Aquestes'creus'estaran'situades'entre'els'pilars'1j2,'14j15,'23j24,'32j33.'Es'col\locaran'
dues'bigues'IPE'100'en'cada'una'de'les'creus'de'tal'manera'que'vagin'des'de'un'dels'
extrems'inferiors'd’una'de'les'bigues,'fins'a'l’extrem'superior'de'l’altra'biga,'donant'la'
forma'corresponent'a'l’extrem'de'la'biga'per'tal'de'que'hi'hagi'una'major'superfície'de'
contacte'entre'les'dues'bigues,'reforçant'la'unió''amb'una'soldadura.'
'
'
'
'
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7.!Fonaments!
7.1.!Fonaments!dels!pilars!
'
Els' fonaments' dels' pilars' estaran' formats' per' sabates' aïllades.' Cada' una' d’aquestes'
sabates'tindrà'unes'dimensions'de'280x280x65'cm,'serà'de'formigó'HAj25,' i'amb'un'
armat'superior'i'un'd’inferior'd’acer'corrugat'B500S.'Tan'l’armat'superior'con'l’inferior'
tenen'les'mateixes'característiques:'15'barres'd’acer'de'diàmetre'12'cm'separades'19'
cm,'i'perpendiculars'en'el'mateix'pla,'també'hi'haurà'15'barres'd’acer'de'diàmetre'12'
cm'separades'19'cm.'
'
Els'pilars'14'a'31,' tindran'els' fonaments'descentrats' ja'que'es'troben'molt' junts'uns'
respecte' dels' altres.' Per' tal' d’aïllar' els' fonaments,' es' col\locarà' una' planxa' de'
porexpan'de'4'cm'de'gruix'entre'els'fonaments'per'tal'd’assegurar'una'bona'separació.'
'
'
Figura'6.'Dimensions'obtingudes'amb'Metall'3D'Clàssic'd'una'de'les'sabates.'
'
' !
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7.2.!Fonaments!del!mur!perimetral!
'
Els'fonaments'del'mur'perimetral'serà'de'formigó'armat'HAj25'amb'un'mallat'a'la'part'
inferior'de'barres'd’acer'corrugat'de'∅12.'La'zona'on'es'col\locarà'la'porta'd’entrada'a'
la'parcel\la'no'necessitarà'fonaments,'i'tota'la'resta'del'perímetre'tindrà'un'fonament'
excèntric'per'tal'de'no'envair'el'carrer'amb'la'construcció'del'mur.'Tindrà'una'mida'de'
0,5'metres'd’ample'i'0,6'metres'd’alçada.'
!
'
7.3.!Placa!d’ancoratge!
'
Per' tal' de' poder' unir' els' pilars' amb'els' fonaments,' s’utilitzaran'plaques' d’ancoratge'
soldades'a'les'bases'dels'pilars,'que'a'la'vegada,'aquestes'plaques'estaran'soldades'a'
uns'perns'amb'forma'de'ganxo'col\locats'dins'de' les'sabates,'amb'un'dels'extrems'a'
fora'per'tal'de'poder'col\locar'en'el'lloc'correcta'la'biga'i'poderjla'fixar'correctament.'
'
'
Figura'7.'Dimensions'd'una'de'les'plaques'd'ancoratge.'
'
'
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8.!Tancament!de!la!nau!
8.1.!Tancament!lateral!
'
Les'parets'de' la'nau'estaran'formades'per'panells'sandwich'd’espessor'total'50'mm.'
Aquest' panells' estan' formats' per' un' panell' exterior' d’acer' de' 0,5'mm' de' gruix,' un'
aïllament'd’escuma'de'poliuretà'i'un'panell'interior'de'0,4'mm.'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Figura'8.'Panell'sandwich'de'la'façana.'
'
'
'
'
8.2.!Tancament!de!la!coberta!
'
La' coberta' estarà' formada'per' panells' sandwich' amb'una' espessor' de' 50'mm' i' una'
llargada'de'1'm.'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Figura'9.'Panell'sandwich'de'la'coberta.'
'
'
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8.3.!Finestres!
'
La'nau'tindrà'finestres'de'dos'fulles'a'totes' les'façanes'per'tal'de'permetre'l’entrada'
de' llum' natural.' Aquestes' finestres' tindran' una' mida' de' 2x1,2' m' amb' doble' vidre'
4/6/4,'amb'juntes'de'neoprè'i'doble'raspall'per'una'estanqueïtat'perifèrica'contínua.'
Hi'ha'un'total'de'14'finestres.'
'
'
'
8.4.!Portes!
'
Hi' haurà' una' porta' d’una' fulla' situada' a' la' façana' principal' permetent' l’accés' de'
persones'a'dins'la'nau.'La'porta'té'unes'dimensions'de'2,1x0,8'm,'i'està'formada'per'
dos'plaques'd’acer'galvanitzat'amb'l’interior'de'poliuretà.'
'
També'hi'haurà'dues'portes'enrotllables'de'6x4'm'per'tal'de'poder'permetre'l’entrada'
i'sortida'd’elements'grans'd’una'forma'fàcil'i'còmode.'Es'situarà'una'porta'enrotllable'
al'centre'de'cada'nau,'en'la'façana'que'dona'al'carrer.'Aquestes'portes'estan'formades'
per'parets'dobles'amb'aïllament'a'l’interior.'
'
'
'
'
'
'
!
' !
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9.!Paviments!
'
El'la'parcel\la,'hi'haurà'dos'tipus'de'paviments:'formigó'i'rajola'ceràmica.'
'
El'la'zona'exterior'de'la'nau'i'dins'd’aquesta,'es'cobrirà'tot'el'terra'amb'una'capa'de'20'
cm'de'formigó'premsat'tipus'Hj250/IIIb'd’una'mida'màxima'de'gra'de'20'mm.'Aquest'
formigó'té'una'resistència'35'MPa.'Com'a'avantatge'd’aquest'paviment,'es'pot'dir'que'
té' una' major' durabilitat' que' un' paviment' tradicional,' un' menor' cost,' una' mínima'
retracció'i'una'alta'resistència'a'l’impacte.'Per'tal'de'tenir'un'bon'acabat,'es'pintarà'el'
formigó'amb'una'pintura'de'poliuretà'gris.'
'
La'zona'd’oficines'i'vestidors'tindrà'un'terra'de'rajola'ceràmica'de'20x20'cm'de'color'
gris.'
' !
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10.!Sostenibilitat!
'
Un'dels'objectius'd’aquest'projecte'és'dissenyar'una'nau'industrial'que'consumeixi'la'
mínima' quantitat' de' recursos' possible.' Per' poder' aconseguir' aquest' propòsit,' s’ha'
volgut' introduir' una' sèrie' d’elements' que' permetran' un' bon' funcionament' de' les'
instal\lacions'reduint'tan'el'consum'energètic'com'el'consum'd’aigua.'
'
S’han'previs'quatre'sistemes:'recollida'd’aigües'pluvials,'instal\lació'de'plaques'solars,'
col\locació' de' lluernes' a' la' coberta' i' llums' LED.' Tots' quatre' sistemes' permetran' un'
gran' estalvi' de' recursos,' fent' que' la' nau' sigui' més' autosuficient' que' les' naus'
convencionals.'
'
'
10.1.!Sistema!de!recollida!d’aigües!
'
10.1.1.!Recollida!d’aigües!pluvials!
'
Per'canalitzar'l’aigua'de'la'pluja'cap'al'dipòsit,'s’haurà'd’instal\lar'una'sèrie'de'canalons'
de'PVC'a'la'teulada'i'uns'baixants'del'mateix'material.'
'
Hi' haurà' tres' zones' de' recollida' d’aigües,' totes' tres' situades' a' la' teulada.' Dos' dels'
canalons'recorren'els'laterals'de'la'nau'i'estaran'situats'al'final'dels'panells'sandwich.'
L’altra'canaló,'farà'la'funció'de'recollir'aigua'i'a'la'vegada,'la'd’unió'de'les'dues'naus'a'
través'dels'respectius'panells,'creant'un'tancament'en'aquella'zona.'
'
Segons'el'Codi'Tècnic'de'l’Edificació,'DBjHS,'la'distància'màxima'entre'els'baixants'ha'
de'ser'de'15'metres,'per'tan,'en'aquest'projecte's’hauran'de'situar'3'baixants'per'cada'
una'de'les'zones'de'recollida'd‘aigua'anomenades'anteriorment.'
'
10.1.2.!Dipòsit!d’aigües!pluvials!
'
Per'tal'd’estalviar'en'recursos'i'crear'una'nau'sostenible,'s’ha'optat'per'crear'un'dipòsit'
que'emmagatzemi'aigua'de'pluja'i'que'aquesta'serveixi'per'poder'regar'la'zona'verda'
situada'al'voltant'de'la'nau.'
'
El'dipòsit'es'trobarà'sobre'la'zona'd’oficines,'a'una'alçada'de'4'm,'cosa'que'permetrà'
que' quan' es' vulgui' fer' ús' de' l’aigua' emmagatzemada,' aquesta' ja' tindrà' una' certa'
pressió'i'no'serà'necessari'l’ús'de'bombes'd’aigua.'
'
L’estructura' que' aguantarà' el' dipòsit' estarà' formada' per' les' bigues' 6,' 7,' 8' i' 9' que'
formen'part'dels'pilars'que'subjecten'encavallades,'i'per'altra'banda,'les'bigues'10,'11,'
12'i'13.'Aquestes'últimes'tindran'una'alçada'de'4'metres'i'es'situaran'a'una'distància'
de' 6'metres' dels' pilars' anteriors.' Per' unir' els' diferent' pilars' s’utilitzaran'bigues'HEB'
240.'
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'
La' zona'de'dipòsit' tindrà'una'superfície' igual'a' la'de' les'oficines,'81'm2' (6x13,5'm)' i'
permetrà'emmagatzemar'fins'a'una'alçada'de'1,5'metres'd’alçada'd’aigua.''
'
'
10.1.3.!Ús!de!l’aigua!pluvial!
!
L’aigua'de'pluja'es'podria'aprofitar'per'regar'la'zona'verda'situada'al'voltant'de'la'nau,'
on'es'preveu'que'hi'hagi'diferents'tipus'de'plantes'i'arbustos.'
'
Per' altra' banda,' l’aigua' de' pluja' es' podria' potabilitzar' i' ser' utilitzada' en' la' zona' de'
vestidors,'podentjse'utilitzar'tan'pels'vàters'com'per'les'dutxes'o'les'piques.'
'
Fent'ús'de' l’aigua'pluvial'en'els'diferents'elements'anteriors,' la'reducció'del'consum'
d’aigua'de'la'xarxa'es'veuria'reduït.'
'
'
10.1.4.!Anàlisi!i!dimensionat!del!dipòsit!
'
Capacitat'de'recollida:'
Volum'd’aigua' recollida' (L/any)' =' pluviometria' anual' (L/m2' per' any)' \' coberta' (m2)' \'
factor'd’aprofitament'='550'L/m2'per'any'\'(12\36\4)'m2'\'0,9'='855.360'L/any'
'
Demanda'd’aigua:'
Demanda'(L/any)'='recàrrega'lavabos'(L/any'per'persona)'\'num.'persones'+'superfície'
jardí' \' factor' segons' tipus' de' jardí' (L/any)' =' 8.800' L/persona'per' any' \' 4' persones' +'
1.660'm2'\'450''(jardí'amb'arbustos'i'herba)'='782.200'L/any'
'
En'els'càlculs'de'la'demanda'd’aigua's’ha'suposat'que'hi'haurà'treballant'4'persones,'
però' aquest' valor' pot' augmentar' fins' a' les' 12' persones' sense' que' el' valor' de' la'
demanda'sigui'superior'al'de'recollida.'
'
Volum'mínim'del'dipòsit:'
Volum' dipòsit' (L)' =' ((volum' d’aigua' recollida' +' demanda)' /2)' \' (30' dies' (període'
reserva)'/365)'='((855360'+'78220)'/2)'\'30/365'='67297'L'='67,3'm3''
'
Volum'màxima'del'dipòsit:'
Volum'(m3)'='Amplada'(m)'\'longitud'(m)'\'alçada'(m)'='13,5'm'\'6'm'\'1,5'm'='121,5'm3''
'
Es'pot'comprovar'que'la'demanda'd’aigua'és'inferior'a'la'capacitat'de'recollida'i'que'el'
volum'mínim'que'necessita'el'dipòsit'és'inferior'al'volum'real'd’aquest.'El'dipòsit'pot'
satisfer'l’abastiment'd’aigua'necessari'i'cobrir'les'diferents'necessitats.'
'
'
'
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10.2.!Lluernes!de!coberta!
'
En'la'coberta,'també'hi'haurà'uns'panells'de'policarbonat'que'permetran'l’entrada'de'
llum,'reduint'el'consum'd’energia'tan'de'il\luminació'artificial'com'de'calefacció.'
'
Aquestes' lluernes' es' disposaran' en' la' zona' central' de' les' diferents' cobertes' per' tal'
d’aprofitat'millor'la'llum,'fent'que'una'major'superfície'de'la'nau'quedi'il\luminada.'
'
Es' situaran' un' total' de' 12' lluernes' de' 5,6x2'metres,' 3' lluernes' per' cada' una' de' les'
cobertes.'
'
'
'
'
'
Figura'10.'Panell'de'policarbonat'de'la'coberta.'
!
'
10.3.!Plaques!solars!
'
Sobre'la'coberta'es'situaran'un'total'de'223'plaques'solars'de'1,47x0,66'metres.'Cada'
una'd’aquestes'plaques'fotovoltaiques'estarà'formada'per'72'cèl\lules'policristal\lines'
d’alta'potència.'Una'placa'dona'una'potència'nominal'de'150'W,'que'multiplicat'pel'
nombre'de'plaques'que'es'volen'col\locar,'dona'una'potència'total'de'33,45'kW.'
'
Les'plaques'solars'permetran'tenir'una'menor'dependència'de'la'xarxa'elèctrica'ja'que'
amb' l’energia' de' les' plaques' es' podrà' subministrar' energia' suficient' per' poder' fer'
funcionar' diferents' aparells' elèctrics' com' ordinadors,' impressores,' llums' de' les'
oficines'i'banys,...'
!
'
10.4.!Il]luminació!
'
La' il\luminació'utilitzada'a' la'nau'estarà' formada'per' llums'LED,'escollits'pel' seu'poc'
impacte'mediambiental.'La'tecnologia'LED'es'respectuosa'amb'l’ambient'ja'que'el'seu'
consum'energètic'és'baix'comparat'amb'altres'formes'd’il\luminació.'Això'es'degut'a'
les'poques'emissions'de'calor'emeses'ja'que'està'format'per'un'circuit'electrònic'i'no'
té'tantes'pèrdues'tèrmiques'com'una'il\luminació'convencional.'Un'alt'percentatge'de'
la'energia'que'consumeixen'aquestes'bombetes'de'LEDs'es'transforma'en'llum.''
'
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Per'poder'comprovar'que'la'potència'subministrada'per'les'plaques'solars'és'suficient'
per'poder'il\luminar'la'nau'i'les'diferents'zones'dins'd’aquesta,'s’ha'calculat'la'potència'
total'requerida:'
'
ZONA' Sup.'(m2)'
Dimensions' Nivell'
recomanat'
(lux)'
K' Rend.' d' Flux'
a' b' h' Pla'treball'
h'
càlcul'
Despatx'1' 27' 6' 4,5' 4' 1,5' 2,5' 500' 1,03' 0,8' 1,5' 25313'
Despatx'2' 27' 6' 4,5' 4' 1,5' 2,5' 500' 1,03' 0,8' 1,5' 25313'
Vestidor'homes' 13,5' 3' 4,5' 4' 1,5' 2,5' 200' 0,72' 0,8' 1,5' 5063'
Vestidor'dones' 13,5' 3' 4,5' 4' 1,5' 2,5' 200' 0,72' 0,8' 1,5' 5063'
Nau' 1728' 48' 36' 8' 1' 7' 200' 2,94' 0,6' 3' 1728000'
'
ZONA' Tipus'làmpada'
Potència'
làmpada'
(W)'
Flux'
làmpada'
Nº'teòric'
làmpades'
Nº'real'
làmpades'
Potència'
total'
(W)'
Nivell'
total'
(lux)'
Despatx'1' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 50' 3550' 7,13' 8' 400' 561'
Despatx'2' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 50' 3550' 7,13' 8' 400' 561'
Vestidor'homes' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 50' 3550' 1,43' 2' 100' 280,5'
Vestidor'dones' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 50' 3550' 1,43' 2' 100' 280,5'
Nau' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 120' 8520' 202,82' 203' 24360' 200,2'
'
Taula'4.'Càlcul'de'la'il\luminació.'
La'potència'total'necessària'per'il\luminar'les'dos'oficines,'la'nau'i'els'dos'vestidors'és'
de'25,36'kW.'La'potència'subministrada'per'les'plaques'solars'és'de'33,45'kW.'A'partir'
d’aquests' valors,' es' pot' concloure' que' les' plaques' solars' proporciones' suficient'
potència'per'il\luminar'la'nau'i'queda'un'marge'd’energia'on'es'podria'connectar'algun'
aparell'com'un'ordinador'o'fins'i'tot,'si'fos'necessari,'maquinària.'
'
'
'
10.5.!Reciclatge!dels!diferents!elements!de!la!nau!
'
Un'cop'la'nau'deixi'de'complir'la'seva'funció'i'es'vulgui'desmuntar'per'tal'de'donar'un'
altra' ús' a' la' parcel\la,' els' diferents' elements' que' conformen' la' nau' podran' ser'
reciclats.' En' aquest' apartat' es' vol' explicar' els' diferents' processos' que' rebrien' les'
diferents'parts'de'la'nau'per'tal'de'poder'ser'reutilitzades,'intentant'generar'el'mínim'
de'residus.'
'
'
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10.5.1.!Acer!
'
L’acer'que'forma'l’estructura'de'la'nau'és'un'element'completament'reciclable'al'final'
de'la'seva'vida'útil,' i'podria'ser'reciclat'un'numero'il\limitat'de'vegades'sense'perdre'
propietats'ni'qualitat.'
'
L’acer'es'por'enviar'a'un'desguàs,'on'es'separa'segons'el'tipus'd’acer'i'es'premsa'en'
blocs.'Aquests'es'porten'a'una'siderúrgia,'on's’introdueix'amb'ferro'fos'i'calentantjlo'
en'un'forn'a'1700ºC.'Seguidament,'el'metall'es'refreda'i'una'màquina'el'converteix'en'
grans'rotlles,'que'posteriorment'són'enviats'a'les'fàbriques'per'ser'utilitzat'per'produir'
nous'articles'd’acer.'
'
10.5.2.!Panells!sandwich!
'
Els'panells'sandwich,'formats'per'panells'd’acer'i'espuma'de'poliuretà,'són'totalment'
reciclables.''
'
Per'una'banda,'hi'ha'els'panells'd’acer'que,'com's’ha'explicat'en'l’apartat'anterior,'és'
un'material'que'es'pot'reciclar'de'forma'fàcil.''
'
També' és' reciclable' l’escuma' de' poliuretà' que' hi' ha' entre' els' dos' panell' d’acer.'
Actualment,'els'residus'plàstics'com'el'poliuretà'es'porten'a'una'planta'de'tractament'
on'es'recupera'la'major'quantitat'del'producte'per'tal'de'donarjli'un'nou'us.''
'
Un'dels'tractaments'que'rep'es'basa'en'un'reciclat'mecànic,'que'consisteix'en'rentar,'
triturar'i'fondre'els'plàstics'per'tornar'a'fabricar'altres'plàstics,'tot'i'que'aquest'procés'
comporta'algun'problema,'com' la'necessitat'de'que'el'plàstic' sigui'bastant'pur,'es'a'
dir,'que'no'contingui'altres'materials'o'altres'tipus'de'plàstic.'Un'altra'inconvenient'és'
que'el'reciclat'del'poliuretà'no'es'fot'dur'a'terme'un'nombre'indefinit'de'vegades,'sinó'
que'cada'vegada'que'es'recicla,'perd'propietats.'
'
L’alternativa'a'aquest'reciclatge'és'el'reciclatge'químic.'És'un'procés'complex'i'costós'
però' permet' obtenir' un' plàstic' pràcticament' pur.' Aquest' procés' consisteix' en' fer'
diferents'tractaments'químics'al'poliuretà,'trencant'les'cadenes'de'polímers'per'poder'
tornar'al'monòmer'inicial'o'bé,'a'altres'substàncies'que'es'poden'aprofitar'per'produir'
nous'plàstics.'
''
10.5.3.!Paviment!
'
El' formigó'utilitzat'en'el'paviment'de' la'parcel\la' i' l’interior'de' la'nau,'és'un' formigó'
100%' reciclable.' El' procés' de' reciclatge' consisteix' en' la' demolició' i' el' posterior'
processament'en'plantes'de'trituració.''
'
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En'la'demolició'del'paviment's’han'de'separar'els'diferents'materials'que'conformen'
les'diferents'capes,'separant''el'màxim'possible'els'elements'metàl\lics'que'contingui,'
així'con'les'diferents'impureses.''
'
La' trituració' del' material' consisteix' en' fer' passar' el' formigó' per' diferents' fases' e'
trituració,'on'en'cada'una'es'redueix'la'mida'dels'elements'fins'a'la'desitjada.'
'
Les' propietats' finals' del' material' processat' vindran' influenciades' per' les' propietats'
que' tenia' el' formigó' abans' de' ser' reciclat' i' del' procés' al' que' ha' sigut' sotmès.' Un'
element'que'influirà'en'les'propietats'finals'del'nou'formigó'seran'les'impureses'que'
contingui' (com' fusta,' plàstics' o' restes' ceràmiques)' modificant' en' algunes' de' les'
propietats'del'nou'material.'
'
!
!
!
!
!
'
'
' !
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11.!Càlculs!
11.1.!Corretges!
'
Les'corretges'que's’utilitzaran'per'subjectar'els'panells'sandwich'a'la'estructura'seran'
de'tipus'Z,'amb'una'separació'entre'elles'de'1'metre.'La'separació'entre'pòrtics'serà'
de'4,5'metres.'
'
Càrregues'en'les'corretges:'
'
• Pes'a'suportar'(panells'sandwich):'9,47'kg/m2'\'1m'\'9,81N/kg'='92,9'N/m'
'
• Sobrecàrrega'd’ús:'1'kN/m2'en'la'zona'més'desfavorable.'
'
• Pes'de'la'neu:'400'N/'m2'\'1m'='400'N/m'
'
• Vent:'j651,66'N/'m2'\'1m'='j651,66'N/m'
'
Càrrega'total'(pes'propi'i'neu):'''Q'='92,9'N/m'+'400'N/m'='492,9'N/m'
'
Càrrega'total'amb'els'coeficients'de'seguretat'corresponents:''
'
Q*'='92,9'N/m'\'1,35'+'400'N/m'\'1,5'='725,415'N/m'
'
Al'ser'una'coberta'inclinada,'es'separa'la'càrrega'en'els'dos'eixos:'x'i'y.'
'
qx'='Q'\'sin(18,43)'='492,9'N/m'\'sin(18,43)'='155,83'N/m'
'
qy'='Q'\'cos(18,43)'='492,9'N/m'\'cos(18,43)'='467,62'N/m'
'
qx*'='Q*'\'sin(18,43)'='725,415'N/m'\'sin(18,43)'='229,33'N/m'
'
qy*'='Q*'\'cos(18,43)'='725,415'N/m'\'cos(18,43)'='688,21'N/m'
'
'
Aplicant'la'força'que'fa'el'vent'sobre'la'coberta:'
'
Càrrega'total'(pes'propi'i'vent):'''Q2'='92,9'N/m'–'651,66'N/m'='j558,76'N/m'
'
Càrrega'total'amb'els'coeficients'corresponents:''
'
Q2*'='92,9'N/m'\'1,35'–'651,66'N/m'\'1,5'='j852,1'N/m'
'
Descomposició'en'els'dos'eixos:'x'i'y.'
'
qx2'='Q2'\'sin(18,43)'='j558,76'N/m'\'sin(18,43)'='j176,65'N/m'
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'
qy2'='Q2'\'cos(18,43)'='j558,76'N/m'\'cos(18,43)'='j530,1'N/m'
'
qx2*'='Q2*'\'sin(18,43)'='j852,1'N/m'\'sin(18,43)'='j269,39'N/m'
'
qy2*'='Q2*'\'cos(18,43)'='j852,1'N/m'\'cos(18,43)'='j808,4'N/m'
'
'
Predimensionat:'
'
Per'les'corretges,'s’ha'escollit'un'perfil'ZFj100x2.'Aquests'estan'fets'd’acer'S235,'que'
té'un'mòdul'elàstic'i'uns'mòduls'resistents:'
'
σe'=24'kg/mm2'='2,35\108'N/m2'
'
Wx'='14,7'cm3'
'
Wy'='7,25'cm3'
'
'
Càlcul'del'moment'màxim:'
'
Mx*'=''qy2*'\'l2'/'8'='808,4'\'4,52'/'8'='2046,26'N/m'
'
My*'=''qx2*'\'l2'/'8'='269,39'\'4,52'/'8'='681,89'N/m'
'
'
Càlcul'de'l’estat'límit'últim:'
'
σ*max'='Mx*'/Wx'+'My*'/Wy'≤'σu'
'
σu'='σe'/'γ'"'σu'='σe'(considerant'γ'='1)'
'
σ*max'=! !"#$,!"!",!·!"!! + !"#,!"!,!"·!"!! = 2,33 · 10!!/! < 2,35 · 10!!/!'"'correcte'
''
'
Comprovació'del'tallant:'
'
V*'='Q*'\'l/2'='808,4'\'4,5/2'='1818,9'N'
'
τ*max'adm'='2,35\108'/'√3'='1,35\108'N/m2'
'
τ*max'='V*'/'A'='1818,9'/'4,72\10j4'='3,85'\'106'N/m2'<'1,35\108'N/m2'"'correcte'
'
'
Comprovació'de'la'fletxa'màxima:'
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'
fmax'adm'='l/200'='450/200'='2,25'cm'
'f!"# = 1,34 · !!!" · !!"" !!! = 1,34 · (!",!!·!"!!)!!"" · !"#!"" !!",! = 0,34!!" < 2,25!!"'"'correcte'
'
El'perfil'escollit'és'vàlid.'
!
!
11.2.!Encavallada!
'
L’encavallada' tindrà'una'càrrega'gravitatòria'aplicada'als'nusos'de'1135'N/m2' (suma'
del' pes'propi' de' l’encavallada,' el' pes' del' panell' sandwich' i' la' sobrecàrrega'de'neu),'
amb'una'separació'de'4,5'metres'i'un'angle'de'la'coberta'de'18,430.'
'
Figura'11.'Barres'i'nusos'de'l'encavallada.'
'
'
Les'càrregues'que'suporta'l’encavallada'són:'
'
Nusos'A:'1135'N/m2'\'4,5m'\'0,9m'\'cos(18,43)'='4361'N'
'
Nusos'BjCjDjEjFjGjH:'1135'N/m2'\'4,5m'\'0,9m'\'cos(18,43)'='4361'N'
'
'
Figura'12.'Càrregues'gravitatòries'a'l'encavallada.'
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Les'forces'resultants'a'les'barres'aplicant'el'mètode'dels'nusos'són:'
'
' Càrregues'gravitatòries'(N)'
Barra' Tracció' Compressió'
1' 13794,27' j'
2' 27584,52' j'
3' 41377,50' j'
4' 55170,12' j'
5' 68962,64' j'
6' 82712,43' j'
7' 96477,32' j'
8' j' 13086,77'
9' j' 13086,77'
10' j' 26169,73'
11' j' 39255,28'
12' j' 52340,47'
13' j' 65425,59'
14' j' 78470,16'
15' 0' 0'
16' j' 13791,06'
17' 4362,27' j'
18' j' 15726,86'
19' 8723,68' j'
20' j' 18505,27'
21' 13085,20' j'
22' j' 21808,47'
23' 17446,75' j'
24' j' 25423,46'
25' 21821,81' j'
26' j' 29267,06'
27' ' 69723,80'
1’' 13794,27' j'
2’' 27584,52' j'
3’' 41377,50' j'
4’' 55170,12' j'
5’' 68962,64' j'
6’' 82712,43' j'
7’' 96477,32' j'
8’' j' 13086,77'
9’' j' 13086,77'
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Taula'5.'Càrregues'gravitatòries'a'les'barres.'
'
'
Càrregues'degudes'al'vent:'
'
Abans'de'fer'els'càlculs,'cal'aplicar'un'coeficient'de'seguretat'en'totes'les'càrregues:'
'
m'='(9,47'+'3,7'+'31,79)'\'9,81'–'346,88'\'1,5'='j79,26'N/m2'
'
n'='(9,47'+'3,7'+'31,79)'\'9,81'–'651,66'\'1,5'='j536,43'N/m2'
'
Nusos'AjH:'j79,26'N/m2'\'4,5m'\'0,9m'='j321'N'
'
Nusos'BjCjDjEjFjG:'j79,26'N/m2'\'4,5m'\'1,81m'='j645'N'
'
Nusos'A’jH’:'j536,43'N/m2'\'4,5m'\'0,9m'='j2172'N'
'
Nusos'B’jC’jD’jE’jF’jG’:'j536,43'N/m2'\'4,5m'\'1,81m'='j4369'N'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Barra' Tracció' Compressió'
10’' j' 26169,73'
11’' j' 39255,28'
12’' j' 52340,47'
13’' j' 65425,59'
14’' j' 78470,16'
15’' 0' 0'
16’' j' 13791,06'
17’' 4362,27' j'
18’' j' 15726,86'
19’' 8723,68' j'
20’' j' 18505,27'
21’' 13085,20' j'
22’' j' 21808,47'
23’' 17446,75' j'
24’' j' 25423,46'
25’' 21821,81' j'
26’' j' 29267,06'
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'
Figura'13.'Càrregues'de'vent'a'l'encavallada.!
'
Aplicant'el'mètode'dels'nusos,'els'resultats'són:'
'
' Càrregues'de'vent'(N)'
Barra' Tracció' Compressió'
1' 963,28' j'
2' 1823,27' j'
3' 2472,19' j'
4' 3124,87' j'
5' 3841,17' j'
6' 4650,22' j'
7' 5586,81' j'
8' j' 101,48'
9' j' 101,48'
10' j' 441,34'
11' j' 752,73'
12' j' 1120,75'
13' j' 1586,26'
14' j' 2184,84'
15' 0' 0'
16' j' 1075,00'
17' 139,60' j'
18' j' 984,98'
19' 417,54' j'
20' j' 1164,06'
21' 792,49' j'
22' j' 1472,45'
23' 1269,00' j'
24' j' 1893,37'
25' 1875,32' j'
26' j' 2448,38'
27' j' 9651,42'
1'' 6517,88' j'
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Barra' Tracció' Compressió'
2'' 6517,88' j'
3'' 7138,11' j'
4'' 8349,10' j'
5'' 10318,95' j'
6'' 13263,60' j'
7'' 17460,42' j'
8'' j' 686,67'
9'' j' 686,67'
10'' j' 2067,91'
11'' j' 4037,57'
12'' j' 6567,69'
13'' j' 9817,75'
14'' j' 13992,61'
15'' 0' 0'
16'' j' 4369,00'
17'' 1961,85' j'
18'' j' 6230,23'
19'' 3830,49' j'
20'' j' 8003,02'
21'' 6230,84' j'
22'' j' 10280,26'
23'' 9314,21' j'
24'' j' 13205,49'
25'' 13274,94' j'
26'' j' 16963,08'
'
Taula'6.'Càrregues'de'vent'a'les'barres.'
'
'
Per'trobar'el'perfil'òptim'per'a'cada'barra,'s’hauran'de'calcular'totes.'Es'calcularà'per'
una'banda'les'que'treballen'a'tracció'i'per'altra,'les'que'treballen'a'compressió:'
'
Tracció' (fy'='235'MPa;'γo'='1,05):'Es'calcula'que' la'capacitat' resistent' (A' \' fy' /'γo)'del'
perfil'corresponent'sigui'major'que'la'càrrega'a'suportar'(F).'
' '
• Barra'7:'Es'proposen'dos'perfils'L'90x90x9'(N'='96477,32'N;'A'='1552'mm2)'
'
A'\'fy'/'γo'='1552'\'235'/'1,05'='364720'N'>'96477,32'"'correcte'
'
• Barra'17:'Es'proposen'dos'perfils'LFj40x2'(F'='4362,27'N;'A'='153'mm2)'
'
A'\'fy'/'γo'='153'\'235'/'1,05'='34242,86'N'>'4362,27'N'"'correcte'
'
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• Barra'19:'Es'proposen'dos'perfils'LFj40x2'(F'='8723,68'N;'A'='153'mm2)'
'
A'\'fy'/'γo'='153'\'235'/'1,05'='34242,86'N'>'8723,68'N'"'correcte'
'
• Barra'21:'Es'proposen'dos'perfils'LFj40x3'(F'='13085,20'N;'A'='225'mm2)'
'
A'\'fy'/'γo'='225'\'235'/'1,05'='50357,14'N'>'13085,20'N'"'correcte'
'
• Barra'23:'Es'proposen'dos'perfils'LFj60x4'(F'='17446,75'N;'A'='447'mm2)'
'
A'\'fy'/'γo'='341'\'235'/'1,05'='76319,05'N'>'17446,7'5N'"'correcte'
'
• Barra'25:'Es'proposen'dos'perfils'LFj60x4'(F'='21821,81'N;'A'='447'mm2)'
'
A'\'fy'/'γo'='447'\'235'/'1,05'='1\105'N'>'21821,81'N'"'correcte'
'
• Barra'27:'Es'proposen'dos'perfils'LFj80x5'(F'='69723,80'N;'A'='748'mm2)'
'
A'\'fy'/'γo'='748'\'235'/'1,05'='1,67\105'N'>'69723,80'N'"'correcte'
'
'
Compressió'(fy'='235'MPa;'γm1'='1,1):'Igual'que'per'les'barres'a'tracció,'es'calcula'que'
la'capacitat'resistent'(χ'\'A'\'fy'/'γo)'del'perfil'sigui'major'que'la'càrrega'a'suportar'(F).'
Trobarem'el'valor'de'χ'a'través'de'l’esveltesa'd’Euler:'
'
λE'='π'\' E/f!'='π'\' 2,1 · 10!/235'='93,91'
'
• Barra'14:'Es'proposen'dos'perfils'UPN'100'(F'='78470,16'N;'A'='1350'mm2;'l'='
1,71'm;'i'='39,1'mm)'
'
λk'='l'/'i'='1710'/'39,1'='43,73'"'λ'='λk'/'λE'='0,46'"'χ'='0,9'
'
χ'\'A'\'fy'/'γo'='0,9'\'135'\'235'/'1,1'='259568'N'>'78470,16'N'"'correcte'
'
• Barra'16:' Es'proposen'dos'perfils' LFj40x2' (F' ='13791,06'N;'A'='153'mm2;' l' ='
1,81'm;'i'='12,6'mm)'
'
λk'='l'/'i'='1810'/'12,6'='143,65'"'λ'='λk'/'λE'='1,53'"'χ'='0,43'
'
χ'\'A'\'fy'/'γo'='0,43'\'153'\'235'/'1,1'='14055,14'N'>'13791,06'N'"'correcte'
'
• Barra'18:' Es'proposen'dos'perfils' LFj40x3' (F' ='15726,86'N;'A'='225'mm2;' l' ='
2,06'm;'i'='12,5'mm)'
'
λk'='l'/'i'='2060'/'12,5'='164,8'"'λ'='λk'/'λE'='1,75'"'χ'='0,36'
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'
χ'\'A'\'fy'/'γo'='0,35'\'225'\'235'/'1,1'='17304,54'N'>'15726,86'N'"'correcte'
'
• Barra'20:' Es'proposen'dos'perfils' LFj50x3' (F' ='18505,27'N;'A'='281'mm2;' l' ='
2,42'm;'i'='15,7'mm)'
'
λk'='l'/'i'='2420'/'15,7'='"'λ'='λk'/'λE'='1,64'"'χ'='0,31'
'
χ'\'A'\'fy'/'γo'='0,31'\'281'\'235'/'1,1'='18609,86'N'>'18505,27'N'"'correcte'
'
• Barra'22:' Es'proposen'dos'perfils' LFj60x4' (F' ='21808,47'N;'A'='447'mm2;' l' ='
2,86'm;'i'='18,8'mm)'
'
λk'='l'/'i'='2860'/'18,8'='"'λ'='λk'/'λE'='1,6'"'χ'='0,3'
'
χ'\'A'\'fy'/'γo'='0,3'\'447'\'235'/'1,1'='28648,64'N'>'21808,47'N'"'correcte'
'
• Barra'24:' Es'proposen'dos'perfils' LFj60x4' (F' ='25423,46'N;'A'='447'mm2;' l' ='
3,33'm;'i'='18,8'mm)'
'
λk'='l'/'i'='3330'/'18,8'='"'λ'='λk'/'λE'='1,88'"'χ'='0,28'
'
χ'\'A'\'fy'/'γo'='0,28'\'447'\'235'/'1,1'='26738,73'N'>'25423,46'N'"'correcte'
'
• Barra'26:' Es'proposen'dos'perfils' LFj80x4' (F' ='29267,06'N;'A'='607'mm2;' l' ='
3,83'm;'i'='25,3'mm)'
'
λk'='l'/'i'='3830'/'25,3'='"'λ'='λk'/'λE'='1,61'"'χ'='0,3'
'
χ'\'A'\'fy'/'γo'='0,3'\'607'\'235'/'1,1'='38903,18'N'>'29267,06'N'"'correcte'
'
'
Els'perfils'per'cada'una'de'les'barres'queda'de'la'següent'forma:'
'
Barra' Longitud'(m)' Perfil'
1' 1,81' 2x'L'90x90x9'
2' 1,81' 2x'L'90x90x9'
3' 1,81' 2x'L'90x90x9'
4' 1,81' 2x'L'90x90x9'
5' 1,81' 2x'L'90x90x9'
6' 1,81' 2x'L'90x90x9'
7' 1,81' 2x'L'90x90x9'
8' 1,71' 2x'UPN'100'
9' 1,71' 2x'UPN'100'
10' 1,71' 2x'UPN'100'
11' 1,71' 2x'UPN'100'
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Barra' Longitud'(m)' Perfil'
12' 1,71' 2x'UPN'100'
13' 1,71' 2x'UPN'100'
14' 1,71' 2x'UPN'100'
15' 0,57' 2x'LFj40x3'
16' 1,81' 2x'LFj40x2'
17' 1,14' 2x'LFj40x2'
18' 2,06' 2x'LFj40x3'
19' 1,71' 2x'LFj40x2'
20' 2,42' 2x'LFj50x3'
21' 2,28' 2x'LFj40x3'
22' 2,86' 2x'LFj60x4'
23' 2,86' 2x'LFj60x4'
24' 3,33' 2x'LFj60x4'
25' 3,43' 2x'LFj60x4'
26' 3,83' 2x'LFj80x4'
27' 4' 2x'LFj80x5'
1’' 1,81' 2x'L'90x90x9'
2’' 1,81' 2x'L'90x90x9'
3’' 1,81' 2x'L'90x90x9'
4’' 1,81' 2x'L'90x90x9'
5’' 1,81' 2x'L'90x90x9'
6’' 1,81' 2x'L'90x90x9'
7’' 1,81' 2x'L'90x90x9'
8’' 1,71' 2x'UPN'100'
9’' 1,71' 2x'UPN'100'
10’' 1,71' 2x'UPN'100'
11’' 1,71' 2x'UPN'100'
12’' 1,71' 2x'UPN'100'
13’' 1,71' 2x'UPN'100'
14’' 1,71' 2x'UPN'100'
15’' 0,57' 2x'LFj40x3'
16’' 1,81' 2x'LFj40x2'
17’' 1,14' 2x'LFj40x2'
18’' 2,06' 2x'LFj40x3'
19’' 1,71' 2x'LFj40x2'
20’' 2,42' 2x'LFj50x3'
21’' 2,28' 2x'LFj40x3'
22’' 2,86' 2x'LFj60x4'
23’' 2,86' 2x'LFj60x4'
24’' 3,33' 2x'LFj60x4'
25’' 3,43' 2x'LFj60x4'
26’' 3,83' 2x'LFj80x4'
Taula'7.'Perfils'de'les'barres'de'l'encavallada.'
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11.3.!Pont!grua!
'
Es' vol' fer' el' càlcul' dels' pilars' per' tal' suportin' un' pont' grua' de' 5' Tn.' Les' dades'
conegudes'són'les'següents:'
'
• Llum:'L'='24'm.'
• Separació'entre'rodes:'L2'='3,8'm'(valor'donat'pel'fabricant).'
• Càrrega'màxima'a'les'rodes:'Rmax'='45,7'kN'(valor'donat'pel'fabricant).'
• Càrrega'mínima'a'les'rodes:'Rmin'='19,7'kN'(valor'donat'pel'fabricant).'
'
Pes'del'pont'grua:''
'
(Rmax'–'Rmin)'–'5'Tn'='(45700'N'+'19700'N)'–'5000'kg'\'9,81'N/kg'='16350'N'
'
'
Posició'resultant''de'Rmax'i'Rmin:''
'
s'\(Rmax'+'Rmin)'='Rmin'\'L2''
s'='Rmin'\'L2'/'(Rmax'+'Rmin)'='19,7kN'\'3,8m'/'(45,7'kN'+'19,7'kN)'='1,14m'
'
'
Càlcul'del'moment'màxim:''
'
Mmax'='Ra'\'L1'
'
L1'='L/2'–'s/2'='4,5m/2'–'1,14m/2'='1,68m'
'
Per'poder'trobar'Ra,'cal'fer'el'càlcul'de'moments'respecte'l’altra'punt'de'suport'(B):'
'
ΣMB'='0'"'Rmin'\'L3'+'Rmax'\'(L2'+'L3)'–'Ra'\'L'='0'
Ra'='(Rmin'\L3'+'Rmax'\(L2'+'L3))/L'='(19,7'\(j0,33)'+'45,7'\(3,8'–'0,33))/4,5'='33,79'kN'
'
Mmax'='33,79'kN'\'1,68'm'='56,77'kN\m'
'
'
Comprovació'de'la'secció:'
'
En'aquest'cas,'es'proposa'una'biga'IPN'300.'
'
Moment'd’inèrcia'total'de'la'biga:'
'
Ix'='IIPN'+'A'\'d2'='9800'+'69'\'152'='25325'cm4'
'
'
Mòdul'resistent:'
'
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Centre'de'gravetat'='y'='h'/'2'='30cm'/'2'='15'cm'
'
Wx'='Wy'='Ix'/'y'='25325'/'15'='1688,33'cm3'
'
'
Moment'flector'màxim'causat'pel'pes'propi'de'la'biga:'
'
Mmax'='q'\'L2'/'8'='54,2'kg/m'\'9,81'N/kg'\'4,52'm'/'8'='1345,87'N\m'
'
'
Moment'flector'total,'tenint'en'compte'les'càrregues'mòbils:'
'
M'càrregues'mòbils'='1,25'\'Mmax'='1,25'\'56,77'kN\m'='70,9'kN\m'
'
M'flector'màxim'horitzontal'='1,25'\'Mmax'/10'='1,25'\'56,77'kN\m'/'10'='7,1'kN\m'
'
M'flector'màxim'vertical'='M'càrr.'mob.'+'M'f.'max.'h.''='70,9'kN\m'+'7,1'kN\m'='78'kN\m'
'
'
Es'comprova'la'secció'a'flexió:'
'
σ1'='M'f.'max.'v.''/'Wx'='78'kN\m'/'1688,33\10j6'm3'='46200'kN/m2'
'
σadm'='σe'/'1,5'='235440'kN/m2'/'1,5'='156960'kN/m2'
'
σ1'<'σadm'"'correcte'
'
'
Comprovació'de'la'fletxa:'f!"!#$ = f!"#!!"#!$ + f!"##.!ò#.= 5 · q · L!384 · E · I! + Rmax · L1 · (L2+ L3)! + Rmin · (L1+ L2)! · L3!3 · E · I! · L= 5 · 0,542 · 450!384 · 2,1 · 10! · 25325+ 4570 · 168 · (380− 33)! + 1970 · (168+ 380)! · (−33)!32,1 · 10! · 25325 · 450 = 0,016!cm'
'
fadm'='L'/'500'='450'/'500'='0,9'cm;''ftotal'<'fadm'"'correcte'
'
'
'
'
'
'
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11.4.!Pilars!
'
Acció'del'vent'als'lateral'de'la'coberta:'
'
• Pressió'exterior'del'vent:'1,2'\'75'kg/m2'='90'kg/m2'='883'N/m2''
Per'tan,'cada'pilar'rep'una'força'de:'qv'ext'='883'N/m2'\'4,5'm'\1,33'='5284'N/m'
'
• Pressió'interior'del'vent:'qv'int'='qv'ext'\'h'/16'='5248'N/m'\'8m'/'16'='2642'N'
'
'
Càlcul'del'moments'resultants:'
'
M'='qv'ext'\'h2'/2'+'Ppont'grua'\'e'+'Ppont'grua'\'x'/2'j'qv'int'\'x'='5284'\'82'/2'+'(54,2'\'9,81'+'
(16350+50000)/2)\(0,5'+'6,5/10)'='387827'N\m'
'
'
Càlcul'de'les'càrregues'verticals:'
'
N'='Pbiga'+'Ppont'grua'+'Pcoberta'+'Ppanell'lateral'='93'kg/m'\'9,81'N/kg'\'8m'+'(54,2'kg/m'\'9,81'
N/kg'+'(16350+50000)/2)'+'(9,47'+'31,79)'kg/m'\'9,81'N/kg'+'9,5'kg/m2'\'4,5m'\'8m'\'
9,81'N/kg'='47445,5'N'
'
'
Per'dimensionar'el' pilar,' es'proposa'un'perfil'HEB'300' (N'='47445,5'N;'M'='387827'
N\m;'A'='149,1'cm2;'l'='8'm;'i'='12,99'cm;'W'='1677,8'cm3)'
'
λ'='l'/'i'='800'/'12,99'='61,6'"'ω'='1,23'
'
σ'='(ω'\'N'/'A)'+'(M'/'W')'='(1,23'\'47445,5'/'149,1\10j4')'+'(387827'/'1677,8\10j6)'
'
σ'='2,351\108'N/m2'<'2,354\108'N/m2'"'correcte'
'
'
11.5.!Creu!de!Sant!Andreu!
'
Àrea'd’influència'del'vent:'120'm2'
Força'exercida'pel'vent:'883'N/m2'
Força'que'reben'els'nusos:'V'='883'N/m2'\'120'm2'=105960'N'
'
Força'de'tracció'que'rep'la'creu'de'Sant'Andreu:''
'
R'='V'/'cosα'='105960'N'\'cos(60,64)'='216114,61'N'
'
Es'vol'posar'un'perfil'IPE'100'(A'='10,3'cm2):'
σ'='R'/'A'='216114,61'N'/'10,3\10j4'm2'='2,1\108'N/m2'<'2,35\108'N/m2'"'correcte'
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11.6.!Unions!
'
La'barra'més'desfavorable'és'la'barra'7'(q'='96477,32'N)'i'té'un'perfil'UPN100'(h'='100'
mm;'e'='8,5'mm).'
'
M'='q'\'L2'/8'='96477,32'\'1,812'/'8'='39508,67'N\m2'
'
F'='M'/'(h'–'2\e)'='39508,67'/'(0,1'–'2\0,0085)'='476008'N'
'
F'='4'\'A'\'(h'–'2\e)'\'0,75'\'σ'
A'(amplada'de'la'soldadura)'='F'/'(4'\'(h'–'2\e)'\'0,75'\'σ)'='476008'/'(4'\'(100'–'2\8,5)'\'
0,75'\'235,44)'='8,12'mm'"'cordó'de'soldadura'de'10'mm.'
'
Aquest'valor'de'soldadura'serà'igual'per'totes'les'unions'que's’hagin'de'realitzar'a'la'
nau.'
' !
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12.!Pressupost!
12.1.!Amidaments!
'
Nº'
ordre'
Unitats'
mesura' Descripció'
Nº'
unitats' Preu'unitat' ''Preu'total'
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 1.!MOVIMENT!DE!TERRES! !! !! !! !!
01.01! m3! Rebaix!del!terreny! 1.500,00! 3,13! 4.695,00! €!
!! !! Preexcavació*mecànica*del*solar*fins*a*una*cota'de'j0,25m.' !! !! !! !!
01.02! m3! Excavació!de!sabates! 204,00! 7,50! 1.530,00! €!
'' ''
Excavació'de'sabates'aïllades'a'una'
profunditat'de'j0,75m,'en'terreny'compacte,'
realitzada'amb'retroexcavadora.'
'' '' '' ''
01.03! m3! Excavació!de!la!tanca!perimetral!fina!a!una!profunditat!de!0,5m! 49,68! 15,00! 745,20! €!
!! !!
Excavació'd'una'franja'recta'de'profunditat'j
0,5m,'en'terreny'compacte,'realitzada'amb'
retroexcavadora.'
!! !! !! !!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 2.!FONAMENTS! !! !! !! !!
02.01! m3! Formigó!HAe25/B/20/IIa! 204,00! 91,89! 18.745,56! €!
'' ''
Formigó'autocompactant,'HAj25,amb'
granulat'màxim'de'16'mm,'abocat'des'de'
camió.'
'' '' '' ''
02.02! kg! Barres!d'acer!corrugat!Ø12! 5.245,88! 1,15! 6.032,76! €!
'' '' Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'límit'elàstic'>='500'N/mm2.' '' '' '' ''
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 3.!ESTRUCTURA! !! !! !! !!
03.01! kg! Acer!laminat!S275! 64.472,85! 1,63! 105.090,74! €!
'' ''
Acer'S275'segons'UNEjEN'10025j2,'en'perfils'
laminats'en'calent,'treballat'a'taller'i'amb'
una'capa'd'imprimació'antioxidant,'col\locat'
a'l'obra'amb'soldadura.'
'' '' '' ''
03.02! kg! Acer!conformat!S235! 6.358,82! 2,91! 18.504,17! €!
'' ''
Acer'S235'segons'UNEjEN'10025j2,'en'perfils'
conformats'en'fred,'treballat'a'taller'i'
galvanitzat,'col\locat'a'l'obra'amb'soldadura.'
'' '' '' ''
03.03! m2! Mur!oficines! 126,00! 29,81! 3.756,06! €!
'' ''
Paret'divisòria'per'a'revestir'de'20'cm'de'
gruix'de'bloc'foradat'de'morter'ciment,'de'
40x20x20'cm,'llis,'categoria'I'segons'la'
norma'UNEjEN'771j3,'col\locat'amb'morter'
ciment'1:8'de'ciment'pòrtland.'
'' '' '' ''
03.04! m2! Construcció!dipòsit!aigua! 58,50! 65,00! 3.802,50! €!
'' ''
Inclou'construcció'del'terra,'murs'laterals'i'
acondicionament'per'poderjhi'
emmagatzemar'aigua.'
'' '' '' ''
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!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 4.!TANCAMENTS! !! !! !! !!
04.01! m2! Panell!sanwdich!de!coberta!50mm! 1.821,60! 28,50! 51.915,60! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.02! m2! Panell!sanwdich!lateral!50mm! 1.536,00! 35,20! 54.067,20! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.03! m2! Lluerna!de!policarbonat! 134,40! 133,68! 17.966,59! €!
'' ''
'Lluernes'de'plaques'de'policarbonat'cel\lular'
de'20'mm'de'gruix,'de'600'mm'd'amplària'i'
tractament'per'a'l'absorció'de'la'radiació'
ultraviolada'a'les'dues'cares,'amb'suports'de'
perfil'd'alumini'i'juntes'd'estanqueïtat.'
'' '' '' ''
04.04! m2! Porta!enrotllable!6x4m! 48,00! 74,98! 3.599,04! €!
'' ''
Porta'd'acer'enrotllable'amb'aïllament'
intern,'fulla'cega'de'perfils'articulats'de'
planxa'd'acer'galvanitzat,'compensada'amb'
molles'helicoïdals'd'acer,'amb'guies'laterals'i'
pany,'ancorada'amb'morter'de'ciment.'
'' '' '' ''
04.05! un.! Porta!una!fulla!2,1x0,8m! 1,00! 393,58! 393,58! €!
'' ''
Formada'per'dos'plaques'd’acer'galvanitzat'
amb'l’interior'de'poliuretà.'Porta'metàl\lica,'
una'fulla'batent,'formada'per'dos'plaques'
d'acer'galvanitzat'amb'l'interior'de'poliuretà,'
per'a'una'llum'de'0,8x2,1'm,'amb'tanca'
antipànic.'
'' '' '' ''
04.06! un.! Finestra!2x1,2m!de!2!fulles! 14,00! 300,00! 4.200,00! €!
'' '' Finestra'de'2'fulles'corredisses'd'alumini,'2x1,2'm,'amb'vidres'4/6/4.' '' '' '' ''
04.07! m2! Fals!sostre!d'escaiola!zona!d'oficines! 81,00! 15,00! 1.215,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 5.!PAVIMENTS! !! !! !! !!
05.01! m2! Rajola!ceràmica!gris!20x20x1,4!cm! 81,00! 18,36! 1.487,16! €!
!! !!
Paviment'de'rajola'ceràmica'comuna,'de'
forma'rectangular,'de'20x20x1,4'cm,'de'
color'gris,'col\locada'a'truc'de'maceta'amb'
morter'mixt.'
!! !! !! !!
05.02! m3! Capa!de!formigó!H!250/IIIb!de!20!cm! 851,00! 18,21! 15.496,71! €!
!! !!
Paviment'de'formigó'de'20'cm'de'gruix,'amb'
formigó'HAj25/B/20/IIa'de'consistència'tova,'
grandària'màxima'del'granulat'20'mm,'amb'
>='300'kg/m3'de'ciment,'apte'per'a'classe'
d'exposició'IIa,'col\locat'des'de'camió,'estesa'
i'vibratge'mecànic'i'remolinat'mecànic.'
!! !! !! !!
05.03! m2! Pintura!de!poliuretà!gris! 4.259,00! 8,81! 37.521,79! €!
!! !! Pintat'de'paviment'de'formigó'amb'2'capes'de'pintura'acrílica'en'fase'aquosa,'color'gris.' !! !! !! !!
'' '' '' '' '' '' ''
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!! !! 6.!TANCA!PERIMETRAL! !! !! !! !!
06.01! m2! Mur!massís!de!0,8!m!d'alçada! 109,50! 29,81! 3.264,20! €!
'' ''
Paret'divisòria'per'a'revestir'de'20'cm'de'
gruix'de'bloc'foradat'de'morter'ciment,'de'
40x20x20'cm,'llis,'categoria'I'segons'la'
norma'UNEjEN'771j3,'col\locat'amb'morter'
ciment'1:8'de'ciment'pòrtland.'
'' '' '' ''
06.02! kg! Barra!d'acer!corrugat!B!500!S!Ø12! 116,50! 1,15! 133,98! €!
!! !!
Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'
límit'elàstic'>='500'N/mm2.'es'situarà'dins'el'
mur'per'donar'una'major'rigidesa.'
!! !! !! !!
06.03! m2! Reixa!metàl]lica!galvanitzada!1m!alçada! 77,63! 1,76! 136,63! €!
'' '' Malla'de'simple'torsió'galvanitzada'i'tensada'sobre'tres'fils'de2,7'mm'de'gruix.' '' '' '' ''
06.04! un.! Tubs!metàl]lics!Ø48x1,5!mm! 26,00! 3,65! 94,90! €!
'' '' Tubs'metàl\lics'galvanitzats'per'subjectar'la'reixa,'separats'una'distància'de'3m.' '' '' '' ''
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 7.!RECOLLIDA!D'AIGÜES! !! !! !! !!
07.01! m! Canaló!circular!PVC!Ø125! 108,00! 3,31! 357,48! €!
07.02! un.! Unió!de!canalons!PVC!!Ø125! 27,00! 3,75! 101,25! €!
07.03! un.! Tap!de!a!canaló!PVC!Ø125! 6,00! 2,18! 13,08! €!
07.04! un.! Connexió!baixant!PVC! 9,00! 6,25! 56,25! €!
07.05! un.! Reductor!baixant!PVC!Ø125/110! 9,00! 8,30! 74,70! €!
07.06! m! Tub!baixant!PVC!Ø110! 200,00! 10,38! 2.076,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 8.!PLAQUES!SOLARS! !! !! !! !!
08.01! un.! Plaques!solars!150W,!1,47x0,66!m.! 223,00! 240,00! 53.520,00! €!
!! !!
Plaques'solars'fotovoltaiques'de'150W'
format'per'72'cèl\lules'policristal\lines'd'alta'
potència.'
!! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! Subtotal! !! !! 410.593,12! €!
!! !! Benefici!industrial! 13%! 410.593,12! 53.377,11! €!
!! !! IVA! 16%! 463.970,23! 74.235,24! €!
!! !! TOTAL! !! !! 538.205,47! €!
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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12.2.!Quadre!de!preus!
'
'
Nº'
ordre'
Unitats'
mesura' Descripció'
Nº'
unitats' Preu'unitat' ''Preu'total'
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 1.!MOVIMENT!DE!TERRES! !! !! !! !!
01.01! m3! Rebaix!del!terreny! 1.500,00! 3,13! 4.695,00! €!
!! !! Preexcavació*mecànica*del*solar*fins*a*una*cota'de'j0,25m.' !! !! !! !!
01.02! m3! Excavació!de!sabates! 204,00! 7,50! 1.530,00! €!
'' ''
Excavació'de'sabates'aïllades'a'una'
profunditat'de'j0,75m,'en'terreny'compacte,'
realitzada'amb'retroexcavadora.'
'' '' '' ''
01.03! m3! Excavació!de!la!tanca!perimetral!fina!a!una!profunditat!de!0,5m! 49,68! 15,00! 745,20! €!
!! !!
Excavació'd'una'franja'recta'de'profunditat'j
0,5m,'en'terreny'compacte,'realitzada'amb'
retroexcavadora.'
!! !! !! !!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 2.!FONAMENTS! !! !! !! !!
02.01! m3! Formigó!HAe25/B/20/IIa! 204,00! 91,89! 18.745,56! €!
'' ''
Formigó'autocompactant,'HAj25,amb'
granulat'màxim'de'16'mm,'abocat'des'de'
camió.'
'' '' '' ''
02.02! kg! Barres!d'acer!corrugat!Ø12! 5.245,88! 1,15! 6.032,76! €!
'' '' Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'límit'elàstic'>='500'N/mm2.' '' '' '' ''
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 3.!ESTRUCTURA! !! !! !! !!
03.01! kg! Acer!laminat!S275! 64.472,85! 1,63! 105.090,74! €!
'' ''
Acer'S275'segons'UNEjEN'10025j2,'en'perfils'
laminats'en'calent,'treballat'a'taller'i'amb'
una'capa'd'imprimació'antioxidant,'col\locat'
a'l'obra'amb'soldadura.'
'' '' '' ''
03.02! kg! Acer!conformat!S235! 6.358,82! 2,91! 18.504,17! €!
'' ''
Acer'S235'segons'UNEjEN'10025j2,'en'perfils'
conformats'en'fred,'treballat'a'taller'i'
galvanitzat,'col\locat'a'l'obra'amb'soldadura.'
'' '' '' ''
03.03! m2! Mur!oficines! 126,00! 29,81! 3.756,06! €!
'' ''
Paret'divisòria'per'a'revestir'de'20'cm'de'
gruix'de'bloc'foradat'de'morter'ciment,'de'
40x20x20'cm,'llis,'categoria'I'segons'la'
norma'UNEjEN'771j3,'col\locat'amb'morter'
ciment'1:8'de'ciment'pòrtland.'
'' '' '' ''
03.04! m2! Construcció!dipòsit!aigua! 58,50! 65,00! 3.802,50! €!
'' ''
Inclou'construcció'del'terra,'murs'laterals'i'
acondicionament'per'poderjhi'
emmagatzemar'aigua.'
'
'' '' '' ''
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!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 4.!TANCAMENTS! !! !! !! !!
04.01! m2! Panell!sanwdich!de!coberta!50mm! 1.821,60! 28,50! 51.915,60! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.02! m2! Panell!sanwdich!lateral!50mm! 1.536,00! 35,20! 54.067,20! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.03! m2! Lluerna!de!policarbonat! 134,40! 133,68! 17.966,59! €!
'' ''
'Lluernes'de'plaques'de'policarbonat'cel\lular'
de'20'mm'de'gruix,'de'600'mm'd'amplària'i'
tractament'per'a'l'absorció'de'la'radiació'
ultraviolada'a'les'dues'cares,'amb'suports'de'
perfil'd'alumini'i'juntes'd'estanqueïtat.'
'' '' '' ''
04.04! m2! Porta!enrotllable!6x4m! 48,00! 74,98! 3.599,04! €!
'' ''
Porta'd'acer'enrotllable'amb'aïllament'
intern,'fulla'cega'de'perfils'articulats'de'
planxa'd'acer'galvanitzat,'compensada'amb'
molles'helicoïdals'd'acer,'amb'guies'laterals'i'
pany,'ancorada'amb'morter'de'ciment.'
'' '' '' ''
04.05! un.! Porta!una!fulla!2,1x0,8m! 1,00! 393,58! 393,58! €!
'' ''
Formada'per'dos'plaques'd’acer'galvanitzat'
amb'l’interior'de'poliuretà.'Porta'metàl\lica,'
una'fulla'batent,'formada'per'dos'plaques'
d'acer'galvanitzat'amb'l'interior'de'poliuretà,'
per'a'una'llum'de'0,8x2,1'm,'amb'tanca'
antipànic.'
'' '' '' ''
04.06! un.! Finestra!2x1,2m!de!2!fulles! 14,00! 300,00! 4.200,00! €!
'' '' Finestra'de'2'fulles'corredisses'd'alumini,'2x1,2'm,'amb'vidres'4/6/4.' '' '' '' ''
04.07! m2! Fals!sostre!d'escaiola!zona!d'oficines! 81,00! 15,00! 1.215,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 5.!PAVIMENTS! !! !! !! !!
05.01! m2! Rajola!ceràmica!gris!20x20x1,4!cm! 81,00! 18,36! 1.487,16! €!
!! !!
Paviment'de'rajola'ceràmica'comuna,'de'
forma'rectangular,'de'20x20x1,4'cm,'de'
color'gris,'col\locada'a'truc'de'maceta'amb'
morter'mixt.'
!! !! !! !!
05.02! m3! Capa!de!formigó!H!250/IIIb!de!20!cm! 851,00! 18,21! 15.496,71! €!
!! !!
Paviment'de'formigó'de'20'cm'de'gruix,'amb'
formigó'HAj25/B/20/IIa'de'consistència'tova,'
grandària'màxima'del'granulat'20'mm,'amb'
>='300'kg/m3'de'ciment,'apte'per'a'classe'
d'exposició'IIa,'col\locat'des'de'camió,'estesa'
i'vibratge'mecànic'i'remolinat'mecànic.'
!! !! !! !!
05.03! m2! Pintura!de!poliuretà!gris! 4.259,00! 8,81! 37.521,79! €!
!! !!
Pintat'de'paviment'de'formigó'amb'2'capes'
de'pintura'acrílica'en'fase'aquosa,'color'gris.'
'
'
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'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 6.!TANCA!PERIMETRAL! !! !! !! !!
06.01! m2! Mur!massís!de!0,8!m!d'alçada! 109,50! 29,81! 3.264,20! €!
'' ''
Paret'divisòria'per'a'revestir'de'20'cm'de'
gruix'de'bloc'foradat'de'morter'ciment,'de'
40x20x20'cm,'llis,'categoria'I'segons'la'
norma'UNEjEN'771j3,'col\locat'amb'morter'
ciment'1:8'de'ciment'pòrtland.'
'' '' '' ''
06.02! kg! Barra!d'acer!corrugat!B!500!S!Ø12! 116,50! 1,15! 133,98! €!
!! !!
Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'
límit'elàstic'>='500'N/mm2.'es'situarà'dins'el'
mur'per'donar'una'major'rigidesa.'
!! !! !! !!
06.03! m2! Reixa!metàl]lica!galvanitzada!1m!alçada! 77,63! 1,76! 136,63! €!
'' '' Malla'de'simple'torsió'galvanitzada'i'tensada'sobre'tres'fils'de2,7'mm'de'gruix.' '' '' '' ''
06.04! un.! Tubs!metàl]lics!Ø48x1,5!mm! 26,00! 3,65! 94,90! €!
'' '' Tubs'metàl\lics'galvanitzats'per'subjectar'la'reixa,'separats'una'distància'de'3m.' '' '' '' ''
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 7.!RECOLLIDA!D'AIGÜES! !! !! !! !!
07.01! m! Canaló!circular!PVC!Ø125! 108,00! 3,31! 357,48! €!
07.02! un.! Unió!de!canalons!PVC!!Ø125! 27,00! 3,75! 101,25! €!
07.03! un.! Tap!de!a!canaló!PVC!Ø125! 6,00! 2,18! 13,08! €!
07.04! un.! Connexió!baixant!PVC! 9,00! 6,25! 56,25! €!
07.05! un.! Reductor!baixant!PVC!Ø125/110! 9,00! 8,30! 74,70! €!
07.06! m! Tub!baixant!PVC!Ø110! 200,00! 10,38! 2.076,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 8.!PLAQUES!SOLARS! !! !! !! !!
08.01! un.! Plaques!solars!150W,!1,47x0,66!m.! 223,00! 240,00! 53.520,00! €!
!! !!
Plaques'solars'fotovoltaiques'de'150W'
format'per'72'cèl\lules'policristal\lines'd'alta'
potència.'
!! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! Subtotal! !! !! 410.593,12! €!
!! !! Benefici!industrial! 13%! 0!!€! 53.377,11! €!
!! !! IVA! 16%! 0!!€! 74.235,24! €!
!! !! TOTAL! !! !! 538.205,47! €!
'
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12.3.!Pressupost!
'
'
Nº'
ordre'
Unitats'
mesura' Descripció'
Nº'
unitats' Preu'unitat' ''Preu'total'
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 1.!MOVIMENT!DE!TERRES! !! !! !! !!
01.01! m3! Rebaix!del!terreny! 1.500,00! 3,13! 4.695,00! €!
!! !! Preexcavació*mecànica*del*solar*fins*a*una*cota'de'j0,25m.' !! !! !! !!
01.02! m3! Excavació!de!sabates! 204,00! 7,50! 1.530,00! €!
'' ''
Excavació'de'sabates'aïllades'a'una'
profunditat'de'j0,75m,'en'terreny'compacte,'
realitzada'amb'retroexcavadora.'
'' '' '' ''
01.03! m3! Excavació!de!la!tanca!perimetral!fina!a!una!profunditat!de!0,5m! 49,68! 15,00! 745,20! €!
!! !!
Excavació'd'una'franja'recta'de'profunditat'j
0,5m,'en'terreny'compacte,'realitzada'amb'
retroexcavadora.'
!! !! !! !!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 2.!FONAMENTS! !! !! !! !!
02.01! m3! Formigó!HAe25/B/20/IIa! 204,00! 91,89! 18.745,56! €!
'' ''
Formigó'autocompactant,'HAj25,amb'
granulat'màxim'de'16'mm,'abocat'des'de'
camió.'
'' '' '' ''
02.02! kg! Barres!d'acer!corrugat!Ø12! 5.245,88! 1,15! 6.032,76! €!
'' '' Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'límit'elàstic'>='500'N/mm2.' '' '' '' ''
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 3.!ESTRUCTURA! !! !! !! !!
03.01! kg! Acer!laminat!S275! 64.472,85! 1,63! 105.090,74! €!
'' ''
Acer'S275'segons'UNEjEN'10025j2,'en'perfils'
laminats'en'calent,'treballat'a'taller'i'amb'
una'capa'd'imprimació'antioxidant,'col\locat'
a'l'obra'amb'soldadura.'
'' '' '' ''
03.02! kg! Acer!conformat!S235! 6.358,82! 2,91! 18.504,17! €!
'' ''
Acer'S235'segons'UNEjEN'10025j2,'en'perfils'
conformats'en'fred,'treballat'a'taller'i'
galvanitzat,'col\locat'a'l'obra'amb'soldadura.'
'' '' '' ''
03.03! m2! Mur!oficines! 126,00! 29,81! 3.756,06! €!
'' ''
Paret'divisòria'per'a'revestir'de'20'cm'de'
gruix'de'bloc'foradat'de'morter'ciment,'de'
40x20x20'cm,'llis,'categoria'I'segons'la'
norma'UNEjEN'771j3,'col\locat'amb'morter'
ciment'1:8'de'ciment'pòrtland.'
'' '' '' ''
03.04! m2! Construcció!dipòsit!aigua! 58,50! 65,00! 3.802,50! €!
'' ''
Inclou'construcció'del'terra,'murs'laterals'i'
acondicionament'per'poderjhi'
emmagatzemar'aigua.'
'
'' '' '' ''
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!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 4.!TANCAMENTS! !! !! !! !!
04.01! m2! Panell!sanwdich!de!coberta!50mm! 1.821,60! 28,50! 51.915,60! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.02! m2! Panell!sanwdich!lateral!50mm! 1.536,00! 35,20! 54.067,20! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.03! m2! Lluerna!de!policarbonat! 134,40! 133,68! 17.966,59! €!
'' ''
'Lluernes'de'plaques'de'policarbonat'cel\lular'
de'20'mm'de'gruix,'de'600'mm'd'amplària'i'
tractament'per'a'l'absorció'de'la'radiació'
ultraviolada'a'les'dues'cares,'amb'suports'de'
perfil'd'alumini'i'juntes'd'estanqueïtat.'
'' '' '' ''
04.04! m2! Porta!enrotllable!6x4m! 48,00! 74,98! 3.599,04! €!
'' ''
Porta'd'acer'enrotllable'amb'aïllament'
intern,'fulla'cega'de'perfils'articulats'de'
planxa'd'acer'galvanitzat,'compensada'amb'
molles'helicoïdals'd'acer,'amb'guies'laterals'i'
pany,'ancorada'amb'morter'de'ciment.'
'' '' '' ''
04.05! un.! Porta!una!fulla!2,1x0,8m! 1,00! 393,58! 393,58! €!
'' ''
Formada'per'dos'plaques'd’acer'galvanitzat'
amb'l’interior'de'poliuretà.'Porta'metàl\lica,'
una'fulla'batent,'formada'per'dos'plaques'
d'acer'galvanitzat'amb'l'interior'de'poliuretà,'
per'a'una'llum'de'0,8x2,1'm,'amb'tanca'
antipànic.'
'' '' '' ''
04.06! un.! Finestra!2x1,2m!de!2!fulles! 14,00! 300,00! 4.200,00! €!
'' '' Finestra'de'2'fulles'corredisses'd'alumini,'2x1,2'm,'amb'vidres'4/6/4.' '' '' '' ''
04.07! m2! Fals!sostre!d'escaiola!zona!d'oficines! 81,00! 15,00! 1.215,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 5.!PAVIMENTS! !! !! !! !!
05.01! m2! Rajola!ceràmica!gris!20x20x1,4!cm! 81,00! 18,36! 1.487,16! €!
!! !!
Paviment'de'rajola'ceràmica'comuna,'de'
forma'rectangular,'de'20x20x1,4'cm,'de'
color'gris,'col\locada'a'truc'de'maceta'amb'
morter'mixt.'
!! !! !! !!
05.02! m3! Capa!de!formigó!H!250/IIIb!de!20!cm! 851,00! 18,21! 15.496,71! €!
!! !!
Paviment'de'formigó'de'20'cm'de'gruix,'amb'
formigó'HAj25/B/20/IIa'de'consistència'tova,'
grandària'màxima'del'granulat'20'mm,'amb'
>='300'kg/m3'de'ciment,'apte'per'a'classe'
d'exposició'IIa,'col\locat'des'de'camió,'estesa'
i'vibratge'mecànic'i'remolinat'mecànic.'
!! !! !! !!
05.03! m2! Pintura!de!poliuretà!gris! 4.259,00! 8,81! 37.521,79! €!
!! !!
Pintat'de'paviment'de'formigó'amb'2'capes'
de'pintura'acrílica'en'fase'aquosa,'color'gris.'
'
'
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'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 6.!TANCA!PERIMETRAL! !! !! !! !!
06.01! m2! Mur!massís!de!0,8!m!d'alçada! 109,50! 29,81! 3.264,20! €!
'' ''
Paret'divisòria'per'a'revestir'de'20'cm'de'
gruix'de'bloc'foradat'de'morter'ciment,'de'
40x20x20'cm,'llis,'categoria'I'segons'la'
norma'UNEjEN'771j3,'col\locat'amb'morter'
ciment'1:8'de'ciment'pòrtland.'
'' '' '' ''
06.02! kg! Barra!d'acer!corrugat!B!500!S!Ø12! 116,50! 1,15! 133,98! €!
!! !!
Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'
límit'elàstic'>='500'N/mm2.'es'situarà'dins'el'
mur'per'donar'una'major'rigidesa.'
!! !! !! !!
06.03! m2! Reixa!metàl]lica!galvanitzada!1m!alçada! 77,63! 1,76! 136,63! €!
'' '' Malla'de'simple'torsió'galvanitzada'i'tensada'sobre'tres'fils'de2,7'mm'de'gruix.' '' '' '' ''
06.04! un.! Tubs!metàl]lics!Ø48x1,5!mm! 26,00! 3,65! 94,90! €!
'' '' Tubs'metàl\lics'galvanitzats'per'subjectar'la'reixa,'separats'una'distància'de'3m.' '' '' '' ''
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 7.!RECOLLIDA!D'AIGÜES! !! !! !! !!
07.01! m! Canaló!circular!PVC!Ø125! 108,00! 3,31! 357,48! €!
07.02! un.! Unió!de!canalons!PVC!!Ø125! 27,00! 3,75! 101,25! €!
07.03! un.! Tap!de!a!canaló!PVC!Ø125! 6,00! 2,18! 13,08! €!
07.04! un.! Connexió!baixant!PVC! 9,00! 6,25! 56,25! €!
07.05! un.! Reductor!baixant!PVC!Ø125/110! 9,00! 8,30! 74,70! €!
07.06! m! Tub!baixant!PVC!Ø110! 200,00! 10,38! 2.076,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 8.!PLAQUES!SOLARS! !! !! !! !!
08.01! un.! Plaques!solars!150W,!1,47x0,66!m.! 223,00! 240,00! 53.520,00! €!
!! !!
Plaques'solars'fotovoltaiques'de'150W'
format'per'72'cèl\lules'policristal\lines'd'alta'
potència.'
!! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! Subtotal! !! !! 410.593,12! €!
!! !! Benefici!industrial! 13%! 410.593,12! 53.377,11! €!
!! !! IVA! 16%! 463.970,23! 74.235,24! €!
!! !! TOTAL! !! !! 538.205,47! €!
'
'
'
'
'
'
'
'
! '
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12.4.!Resum!del!pressupost!
'
'
1.'Moviment'de'terres' ' ' 6.970,20' €'
2.'Fonaments' ' ' 24.778,32' €'
3.'Estructura' ' ' 131.153,47' €'
4.'Tancaments' ' ' 133.357,01' €'
5.'Paviments' ' ' 54.505,66' €'
6.'Tanca'perimetral' ' ' 3.629,70' €'
7.'Recollida'd'aigües' ' ' 2.678,76' €'
8.'Plaques'solars' ' ' 53.520,00' €'
' ' ' ' '
Subtotal' ' ' 410.593,12' €'
Benefici'industrial' 13%' 410.593,12' 53.377,11' €'
IVA' 16%' 463.970,23' 74.235,24' €'
' ' ' ' '
TOTAL!PRESSUPOST! ! ! 538.205,47! €!
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
!
'
'
'
'
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13.!Plànols!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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14.!Organització!i!desenvolupament!de!les!obres!
'
En'aquest'apartat'es'vol' fer'una'estimació'de'com's’organitzarà' i'com'evolucionaran'
les'obres'a'partir'dels'diferents'treballs'que's’han'de'dur'a'terme'per'realitzar'aquest'
projecte.'
'
A' partir' d’aquest' estudi,' es' pot' concloure' que' les' obres' duraran' 54' dies' hàbils' (11'
setmanes).'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
nº#
activitat
Descripció#activitat
Activitat#
anterior
Durada#
(dies)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
1 Protecció#general#de#l'obra D 1
2 Rebaix#de#terreny 1 1
3 Excavació#dels#fonaments 2 2
4 Execució#dels#fonaments 3 15
5 Execució#dels#pòrtics 4 15
6 Execució#dels#murs#de#les#oficines 5 4
7 ColMlocació#plaques#de#forjat#sostre#oficines 5 3
8 Capa#de#compressió#sostre#oficines 7 1
9 Impermeabilització#sostre#oficines 8 1
10 Construcció#del#dipòsit#d'aigua 9 3
11 ColMlocació#corretges 5 8
12 Paviment 6 8
13 ColMlocació#panells#de#coberta 11 4
14 ColMlocació#panells#laterals 11 4
15 Paleteria#(terra#i#parets)#oficines 8 4
16 Execució#tanca#perimetral 6 10
17 Revisió#obra#i#entrega Totes 1
S11S6 S7 S8 S9 S10S1 S2 S3 S4 S5
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Conclusions!
'
Aquest' projecte' ha' estat' escrit' amb' la' intenció' de' simular' un' document' on'
s’especifiquin'tots'els'elements'necessaris'per'tal'de'poder'construir'una'nau'industrial'
que' compleixi' amb' el' Codi' Tècnic' de' l’Edificació' i' el' Pla' d’Ordenació' Urbanística'
Municipal'd’Olèrdola.'Es'podrien'destacar'com'a'conclusions'a'mode'de'resum:'
'
• Parcel\la'de'6000'm2'situada'en'el'Polígon'Industrial'Sant'Pere'Molanta.'
• Estructura'd’acer'formada'per'pòrtics'a'dos'aigües.'
• Els'perfils'que'conformen'l’estructura'estan'normalitzats.'
• Els'fonaments'seran'aïllats'i'amb'mallat'superior'i'inferior'd’acer'corrugat.'
• S’inclou'una'zona'd’oficines'i'un'dipòsit'd’emmagatzematge'd’aigües'pluvials.'
'
Un' element' que' s’ha' tingut' en' compte' a' l’hora' de' realitzar' aquest' projecte' és' que'
tingui'diferents'elements'sostenibles'per'tal'de'poder'contribuir'en'la'major'mesura'en'
la'preservació'dels'recursos'i'del'medi'ambient.'També's’ha'volgut'preveure'el'futur'de'
la'nau'un'cop'aquesta'deixi'de'ser'útil'i'es'vulgui'reciclar.'
'
!
! !
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Treballs!futurs!
!
Entre' els' treballs' o' projectes' futurs' que' es' podrien' dur' a' terme' a' partir' d’aquest'
projecte,'en'destaquen'els'següents:'
'
• Càlcul'analític'dels'fonaments'obtinguts'amb'Metall'3D.'
• Optimització'de'l’estructura'amb'un'programa'd’elements'finits,'ja'que'permet'
un'estudi'més'exhaustiu'dels'punts'crítics'de'l’estructura.'
• Càlcul' i' desenvolupament' de' la' instal\lació' elèctrica' i' de' gas,' sistema' contra'
incendis,'l’estudi'de'la'seguretat'i'salut'de'l’obra'o'l’estudi'geotècnic.'
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